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Resume: Cette etude l110ntre jllsqu'a quef point lean-Paul Sartre etait redevabfe a 
Sigmund Freud, mafgre sa critique de fa psych analyse en tant que systeme de pensee, 
dans fa 'structure' meme de ta nouvelle 'L' Enfance d'un chef', publiee en 1939. Bien 
qu 'il ne semble pas reconnaitre fa validite de la contribution de Freud dans laforll1ulation 
du 'sur-moi' et du 'ra', iL etait tellement fascine par ses theories qu 'il tentait en faire La 
satire atravers res pu{sions et les peripbies de Lucien FLeurier au cours de sa croissance, 
coml11en~'ant par '{a scene primitive' qui fait penseI' a{'Homme allx loups et aboutissant 
a fa rea{isation de sa volonte de puissance au sein de {'Action Fran~·aise. 
Mots-des: Psych analyse, enfant, chef, pulsio/1.\·, Sartre, Freud. * 
La psychanalyse est Ie domaine de l'inconscient dont Ie nevrose a perdu la maitrise 
et qu' il aspire a retrouver. Mais la ou Freud parle d ' inconscient Sartre Ie remplace 
par la mauvaise foi. C'est que Jean-Paul Sartre, a I'epoque de la composition de 
L'Enfance d'un chef; etait tres sceptique a J'egard de la psychanalyse et a essaye d'y 
en faire la satire, convaincu comme il etait 'qu'en se plac;ant a un point de vue 
philosophique on pouvait aisement refuter les erreurs de Freud' I . 
Ie dis 'essay€' parce que ce n'est pas forcement la ou il voulait aboutir, ajuger 
du scenario excellent sur Sigmund Freud qu'il ecrirait plus tard pour Ie film dirige 
par John Houston. II est de fait, pourtant, que la psych analyse est fort malmenee 
dans la nouvelle puisque personne ne la depeint favorablement. Les concepts freudiens 
sont sou vent utilises a contre-sens et d'une fac;on caricaturale. Lucien Fleurier, Ie 
protagoniste, fait la refiexion suivante: 'C' est la pente fatale . . . j' ai commence par Ie 
complexe d'CEdipe, apres c;aje suis devenu sadico-anaF et maintenant, c'est Ie bouquet, 
je suis pederaste. ' (p. 210) D'ou on ne peut s'empecher de penser a la parodie. 
* Pour Ie resume et les mots-cles en anglais voir infra ala fin de celte elude, ap. 66. 

I L'Enfance d'lIll chef dans Le Mill; Paris. Gallimard-Folio, 1.972, p. 215. Toutes les references ci-apres 

concernant la nouvelle renvoient acette edition. 

2 Deuxieille phase du developpeillent sexuel de I'enfant, interillediaire entre les stades oral et 

genital, caracterise par des pulsions sadiques. 11 s'agit ici bien sur d'une fixation au stade sadico­

anal, d'Oll la parodie . 
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Le ton est evidemment moqueur. Et Lucien va jusqu'a imaginer sa rencontre 
avec Freud lui-meme, Quelque soient les intentions de Sartre, une chose est certes ­
une etude psychanalytique des crises de cet enfant, montre une coherence 
impressionnante de la part de l'auteur avec I' enseignement de Freud qui va meme au­
dela des revelations autobiographiques faites vingt-quatre ans plus tard dans Les Mots. 
Disons d' emblee qu'il y a dans la nouvelle dont il est question ici des references 
explicites a la psychanalyse qui sont tout a fait negatives . A. commencer avec 
l'evocation du complexe d' CEdipe en tant que libido i ncestueuse. Celle-ci est banalisee 
dans Ie texte mais si etroitement liee avec la psychanalyse qu' on nous donne a croire 
que l'une equivaut I' autre. Lorsque Berliac, le nouveau camarade de classe, demande 
a Lucien si celui-ci connait la psychanalyse illui confie sans ceremonie: 'J' ai desire 
rna mere jusqu'a J'age de quinze ans. ' (p. 187) Les premieres conequences pour 
Lucien de cette initiation maladroite a la psychanalyse sont la peur d'ernbrasser sa 
propre mere et la reprise de la masturbation avec une justification: 'II fallait que 
chacun suivit sa pente, les livres de Freud etaient remplis par les histoires de 
malheureux jeunes gens qui avaient eu des poussees de nevrose pour avoir rompu 
trop brusquement avec leurs habitudes. ' (p. 189) La doctrine psychanalytique apparait 
ensuite comrne un tranquillisant pour Lucien parce qu'il a compris que c'est ce qu'il 
lui faut. Elle ali mente son narcissisme; il commence alors ase trouver 'interessant' 
et se prend avec precaution, 'pour ne pas violenter I' arne somptueuse et sinistre qu' il 
avait decouverte . .. ' (p. 189) 
A. travers I'interpretation psychanalytique Berliac classe Lucien comme un anal 
en lui expliquant Ie rapport entre feces et or et la tbeorie freudienne de I' avarice. II a 
la hardiesse burlesque de lui demander, 'jusqu'a quel age ta mere t'a-t-elle essuye?' 
(p. ] 91) Leur manie tous les deux d'interpreter leurs reves ne manque pas d'effet 
comique non plus. Ainsi que les termes adouble entente: Tai un complexe ... un 
complexe de derriere les fagots ... des complexes maison!' (p. 188) D'aiUeurs, on 
reli·ouve attributees a Lucien les critiques les plus en vogue contre la psychanalyse. 
Par exemple, qu' elle coGte cher, qu' elle est faite pour les femmes riches et desocuvrees 
et qu'elle ramene tout a la sexualite, aux 'betes irnmondes et lubriques de Freud' 
(p.231). Donc, il n' y a aucun doute -Ia cible de Sartre est Sigmund Freud. C'est 
celui-ci qu'il veut rendre ridicule aux yeux des lecteurs de L'Enfance d 'un chef 
De plus Sartre voulait donner l'impression d'appliquer a contre-temps la 
psycbanalyse. POUltant, plus il croit y reussir plus on se rend compte qu'il n'est pas 
si eloigne du champ psycbanalytique orthodoxe. Meme si on accepte que Lucien n' a 
vraiment rien d'anormal, ce n'est pas seulement de mauvaise foi qu'il fait preuve 
dans ses actes, comme Ie pretend son createur. Une analyse approfondie des pulsions 
qui font bouger ce personnage, presque toujours aboutissant dans des crises de nature 
emotive, nous montre tout autre cbose. 
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Nous en avons compte apeu pres une vingtaine de ces crises. Elles ne suivent 
pas de schema orthodoxe - il s' en faut - mais elies sont liees l'une al'autre par un fil 
d' Ariane tres precis et coherent; c'est-a-dire Ia volonte de puissance chez Lucien 
alimentee par Ia crainte de venir mains aux esperances de ses parents, a partir de Ia 
maitrise de ses sphincters jusqu'a Ia plus importante, celle de devenir finalement 
chef. Naturellement, il va se sentir frustre par la naissance des conflits, auxquels il 
reagit selon leur nature. Mais, avant d'etablir la longue liste des crises dans Ia vie de 
Lucien il vaut mieux nous reperer a l'avis savant de J. Laplanche et de J.B. Pontalis 
concernant la portee du mot conflit. Ces messieurs nous expliquent que '... la 
psychanalyse considere Ie conflit comme constitutive de l'etre humain dans diverses 
perspectives: conflit entre Ie desir et la defense, conflit entre les differents systemes 
ou instances, conflits entre les pulsions, conflits redipiens enfin ou non seulement se 
confrontent des desirs contraires, mais ou ceux-ci s'affrontent a I'interdif.l. 
Nous pourrons mieux apprecier maintenant Ies crises de Lucien dont la nouvelle 
est parsemee et en tirer les consequences: 
• Une castration symbolyque acause de son sexe indefini des Ie debut, et qui va avoir des 
repercussions sur son comportement plus tard dans la vie adolescente: 'II n'etait plus tout a 
fait sCir de ne pas etre une petite fille .' (p. 155) 
• Le souvenir confus du spectacle de coH entre ses parents - la scene primitive chez Freud 
de I'Homme aux loups. Cela va marquer sa prise de conscience mais Ie choc re~u Ie fait 
douter de ses parents puisqu'ils ne sont plus ce qu'ils semblent eIre. (p. 157) 
• L'umiliation de ne pas pouvoir deviner la reponse aIa question de M. Ie cure au sujet de 
I'amour envers Dieu et envers sa propre mere. (p. 162) 
• La reaction imprevue de sa mere ason jeu de paroles et de mine. (p. 164) 
• Son contlit avec Ie Bon Dieu qui voi t tout et qui connai't 'ces choses que font les petits 
gar~ons' - un conflit qui renforce l'absence d'investissement du stade phallique. C'est a 
partir de ce moment que Lucien ne s'occupe plus de Dieu. (p. 167) 
• Son souci de ne pas plaire aux adultes quand I'abbe Gerromet de I'ecole Saint-Joseph, 
interroge par sa mere, Ie decrit comme quelqu'un qui manque de perseverance: '[LucienJ 
avait envie de pleurer.' (p. 171) 
• II sera plus tard intimide par I'inscription sur Ie mur des toilettes: 'Lucien Fleurie est une 
grande asperche.' II s'agit ici d'une blessure narcissique qui Ie pousse al'exhibitionnisme et 
au voyeurisme. (p. 171) 
• La pretention du cousin de Riri que Lucien se gobait, bouleversant Ie modele ou l'ideal 
auquel it cherchait ase conformer. (p. 179) 
• II Y a ensuite sa premiere vraie crise d'identite quand il ne fait que se demander: 'Qui 
suis-je?' , et finit par douter de sa propre existence. (p.180) 
• Son impuissance afaire impression sur Ie monde, quand il ne reussit meme pas ase faire 
reconnaltre par Jules Bouligaud, fils d'un ancien ouvrier de son pere. Lucien ' . . . etait 
profondement de~u et les jours qui sui vi rent, il pensa plus que jamais que Ie monde 
n'existait pas' . (p. 182) 
3 Dans Vocablliaire de la Psychanalyse, Paris, Presses Universitaires de France. 1968. 
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• Son complexe d'inferiorite declenche par sa peur que Ie prestige de devenir un bon chef ne 
soit etre atteint, d'ou decoule chez lui /a pulsion de mort mise bien en vue par Freud . (p. 185) 
• Ensuite son desarroi a sa decouverte d'etre sadico-anal - encore une fois la fixation sur la 
deuxieme phase du developpement sexuel de I'enfant. (p. 193) 
• La grande crise lorsqu'il subit la mauvaise influence de Bergere, Ie surrealiste. Lucien 
sort de ses entretiens avec celui-ci 'Ia tete en feu' . (p. 198) 
• La prochaine crise sur notre liste est I'experience traumatisante de I'homosexualite une 
fois de plus avec Bergere et d'ou il sort humilie: 'Lucien croyait faire un cauchmar.' (p. 207) 
• II s'ensuit une fixation de sa part sur I'homosexualite en tant qu'etiquette, etant donne que 
cela puisse Ie stigmatiser comme 'pederaste' et I'eloigner de son objectif dedevenir chef. 
(p. 210) Ce qui ne veut pas dire qu'il saura etablir un bon rapport heterosexuel pour compenser 
non plus. II se laisse convaincre que les fiUes servent pour que les chefs en herbe comme lui 
puissent exercer leur superiorite. (p . 222) Lucien en effet montre une absence totale de 
veri tables sentiments et ne donne son premier baiser qu'a I'instigation des autres . (p.227) 
• Acause de I' incertitude et la hantise de rater il va rechuter dans une nouvelle crise d ' identite 
(p. 2J7) qui I'accompagnera longtemps pour aboutir enfin dans l'anti-semilisme: 'Lucien, 
c'est moi! Quelqu'un qui ne peut souffrir lesj uifs.' (p . 248) 
• Puis son indecision avant de s'engager politiquement du cote des came/ots du mi va accentuer 
ses 'crises de cafard ' qu'il resout d'une maniere extremement violente. (p. 236)" 
• Pour accomplir enfin un acte d'intransigeance inou·ie, quand il refuse de selTer la main a 
Weill; un acte qui Ie mene tout de suite apres a depasser les bornes avec Maud, ' . . . la 
possed[ant] plusiellrs fois avec une sorte de rage' ; ce qui dans un contexte de regression au 
stade sadico-anal impliqlle la sodomie. (p. 245) 
Dans l'ensemble, ces crises montrent une conscience hantee et fac;:onnee 
par la volonte de puissance liee ades blessures narcissiques. Mais il y a autant de 
coherence psychanalytique dans les crises individuelles. Prenons par exemple 
l'angoisse de Lucien ala reaction imprevue de sa mere lorsqu'illui dit: 'Tu sais, 
maman, les arbres, eh bien, ils sont en bois.' EUe Ie reprimande , pour avoir fait 
'I ' imbecile ', ne lui laissant aucune possibilite d'evasion parce qu'iI a tout epuise 
pOljr arriver acomprendre qu'il faut montrer dans la vie Ie contraire de ce qu'on 
ressent reellement. Alors, lie aelle par l'ambivalence du plaisir et de la douleur 
il va directement au passage a ]' acte, ce qu' on appelle en anglais acting out. II 
devient un petit brise-tout et Ie seul frein qui l' empeche de regresser au pur 
sadisme5 , c'est la peur. Pourtant ce frein n'est pas assez fort pour eviter Ie 
refoulement de cette pulsion dans }' inconscient, et Lucien tombe dans une sorte 
de somnolence. Ce refoule va bien sur se manifester et faire surgir un nouveau 
passage aI' acte sado-masochiste: ' II avait toujours un doigt dans Ie nez ou bien 
4 L'engagement politique de Lucien peut etre interprete conllne une sublimation de ses pulsions 





; 'Lucien alll·ait bien voulu faire souffrir une de ces betes qui crient quand elles ont mal . .. ' (p. J64) 
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il soufflait sur ses doigts et se mettait ales sentir, et il fallait Ie supplier pour qu'il 
fit sa commission.' (p. 165)6 
Pour soutenir notre these jusqu'au bout que Sartre a voulu en quelque sorte 
ridiculiser les theories de Freud, nous allons indiquer maintenant des reperes 
psychanalytiques purs et simples. Commenc;ons par Lucien encore petit enfant. Il 
refuse d'accepter la difference sexuelle, perc;ue par lui com me dangereuse. Ainsi 
passe-t-il du bonheur de la fusion avec sa mere (Ie complexe d'CEdipe) (p. 156) a la 
conception de castration en se demandant si elle n'etait pas 'autre-fois un petit garc;on 
et qu'on lui avait mis des robes . .. et qu 'elle avait continue a en porter pour faire 
semblant d' etre une fille' . (p. 158) Ces deux complexes sont en etroite relation mais 
celui de castration a une fonction d'interdit a regard de l'autre. Cela explique 
l'evocation du fantasme qui suit: 'll avait l'impression que [sa mere] allait se trans­
former sous ses yeux en une bete horrible . . .' Et par consequent l'envie qu'a Ie fils 
de cracher dans sa bouche. 
II y a egalement beaucoup de symptomes de fixation au stade anal. Lucien 
souhaite ressembler par exemple a ce "Buddha" de Lemordant, son voisin de droite 
en classe. "[II] contemplait avec une pleine satisfaction cette tete volumineuse et 
pensive, sans cou, plantee de biais dans les epaules: il semblait impossible d'y faire 
rien entrer, ni par les oreilles, ni par ses petits yeux chinois, roses et vitreux" (p. 223­
4) ce qui equivaut en terminologie psychanalytique, a un fantasme archa'ique du 
phallus anal. 
La fixation au stade anal de Lucien apparait aussi dans la hantise de Ia proprete, 
dans l'envie d' aller aux toilettes, dans la debacle intestinale qui precede Ia posses­
sion de la part de Bergere, et dans I' appel a des mots fetiches tels que: ' rna petite 
poupee' et 'grande asperche' 7. Autre manifestation du stade anal est la devalorisation 
du sexe de l'homme. Quand Lucien compare son 'pipi' avec celui de Riri et celui-ci 
'trichait' , il ne se defend pas sur Ie plan du reel - Ie fait que Riri triche - mais prefere 
avancer une illusion: ' . . . moi je suis somnambule .' (p. 166) Analite aussi sont ses 
fantasmes masturbatoires (p. 173) ainsi que son exhibitionnisme et voyeurisme, 
exposant la disgrace d' autrui ou la sienne. Quand ' ... il prenait son tub .. . il imaginait 
que quelqu'un Ie regardait .. .' (p. 173-4); et un peu plus loin '[ill ... ota ses souliers 
et grimpa jusqu'aux mansardes. II vit Germaine. Elle avait une longue chemise 
verte . .. ' ; et ainsi de suite. (p. 175) 
II faut souligner qu'il y a chez Lucien des traits de caractere quasi-obsessionnels. 
6 Rappelons ici que l'origine du sado-masochisme se situe pour la psychanalyse dans Ie plaisir pris par 
l'enfant aretenir Ie boudin fecal ou it subir son passage. 
7 Si les mots sont de veritables fetiches pour Lucien il s ne sont pas moins pour Sartre lui-meme comme 
cela transparai't tout au long des nouvelles dans Le Mur et surtout en 1964 lors de la parution de 
l'ouvrage auto-biographique. les Mots. 
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11 ne peut 's'empecher de penser que Riri, a sept ans passes, faisait encore son gros 
dans sa culotte . . . ' (p. 178) II exprime une certaine forme d'impuissance sur Ie plan 
sexuel, ayant recours aux fantasmes sadiques. Par exempIe, Lucien enflame son 
imagination avec l'image de sa tante Berthe toute nue par unjour d'hiver, 'frissonnante 
avec la chair de poule ' . II lui vient a preferer des formations fantastiques au reel, ce 
qui arrivait frequemment a I' Homme aux ioups, Serge, aussi . En parlant plus tard de 
I'autre Berthe, la petite bonne bretonne qui remplace Germaine, il fera la reflexion 
suivante: 'C'est comme si je I' avais eue: elle s' est offerte et je n' en ai pas voulu.' (p. 
223) Meme recours aux fantasmes dans la scene de seduction homosexuelle . 
Affectivement, ce qui Ie liait a Bergere n ' a rien a voir avec l'homosexualite. Quand 
meme il est charme par Ie prestige du surrealiste. Cette idee de prestige explique 
aussi la metamorphose narcissique chaque fois qu'il se regarde dans les miroirs, 
'appren[ant] a jouir de sa jeune grace pleine de gaucherie '. Et encore une fois a 
I'instar de i'Homme aux loups, qui pour sa part s'identifiait avec Lermontov, Lucien 
se prend pour Rimbaud. (p. 200) 
Par contre, Sartre n' est pas si coherent aux preceptes de la psychanalyse en ce 
qui concerne Ie complexe d'CEdipe. 11 est evident qu'il voulait faire de Lucien un 
modele d'CEdipe resolu: ' . . . il pensa a l'ceuvre de son pere; il etait impatient de Ia 
continuer et il se demandait si M. Fleurier n' allait pas bientot mourir.' (p. 252) En 
realite il fait une identification pre-cedipienne. Il n'y a pas forclusion du pere. Lucien 
ne Ie 'detrone' pas, meme s'il y a des moments Oll ille trouve genant, par exemple 
' ... quand papa prenait sa voix moqueuse' . (p. 165) Lucien ignore aussi Ie pere 
symbolique; cependant Ie pere ideal ou imaginaire l'habite - c'est lui qui est aux 
racines de sa volonte de puissance. Harasse par Ie doute au sujet de son avenir, c'est 
a lui qu 'il s' adresse, et c' est lui qui va Ie rassurer8. Et quand il emerge de l' adolescence 
c'est I'image d'un pere biblique qu'il evoque: '11 ne vit plus qu'un dos, un large dos 
bossue par Ies muscles ... ce dos puissant et solitaire .. .' (p. 247) 
Quant a la mere, Lucien fait de son mieux pour lui oter son caractere interdit. II va 
jusqu'a se demander s'il s'agit la de sa vraie mere, exprimant inconsciemment un desir 
incestueux. II exprime egalement son hOlTeur de la scene du tunnel. Cette scene 
fantasmagorique ressemble a quelques elements pres a la scene primitive dans Ie reve de 
i'Homme aux toups, analysee par Freud. Le co"it a tergo observe par Ie patient de Freud a 
aussi son echo dans la nouvelle de Sartre. 'C'est par delTiere' que se situent les complexes 
qui pesent sur Lucien; et c' est a partir du spectacle de co"it entre ses parents. 
En fait Sartre voulait signaler la banalite des reyeS et des hallucinations, qu 'il 
n'y trouvait rien de prodigieux. Pour lui, ils ne relevaient rien qui ne soit conscient. 
8 'Est-ce que je deviendrai aussi un chef? demanda Lucien - Mais bien sOr, mon bon homme, c ' est pour 
cela que je t' ai fait .' (p. 169) 
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Donc, il cherchait a montrer a travers L'Enfance d'un chefqu'ils sont la manifesta­
tion d'une experience reellement vecue qui surexcite I'imagination: 'Mais, avant Ie 
reve, il y avait eu quelque chose, Lucien avait dO se reveiller [avant Ie reve]. '9 (p. 157) 
Selon la psychanalyse, au contraire, les reves constituent un retour dans Ie reel de ce 
que veut ignorer I' inconscient. 
Jean-Paul Sartre ne manque pas non plus d'utiliser profusement Ie symbolisme 
pour representer les organes genitaux. Le revolver que Lucien trouve dans Ie tiroir 
de la commode de sa mere symbolise Ie sexe de l'homme. Un tres original symbole 
du sexe de la femme est la carafe: '[Lucien] regarda la carafe. II y avait une petite 
lumiere rouge qui dansait au fond de I'eau et on auraitjure que la main de papa etait 
dans la carafe, enorme et lumineuse avec de petits poils noirs sur les doigts.' (p. 160) 
Au demeurant, Ie texte est jonche d' objets qui ont une connotation sexuelle. Par 
guise d'exemple: la moustache, la canne de jonc, l'asperge, Ie triangle et la lame 
d'acier. 
Une derniere observation sur I'ambivalence, qui est un concept freudien tres 
important. Lucien eprouve a la fois attirance et repulsion pour la plupart des 
personnages avec qui il se met en contact: Riri, Berliac, Bergere, Maud, les juifs etc . 
On ne saura non plus definir avec certitude la relation entre lui et Ie narrateur lO • 
Meme sur Ie plan de la terminologie on observe un certain dedoublement. II n'y a 
pas de voyeurisme sans l'exhibitionnisme, masochisme sans Ie sadisme. Et si Lucien 
souffre des troubles sur Ie plan sexuel il eprouve aussi des troubles sur Ie plan 
metaphysique. Meme sa sensation de vivre dans Ie brouillard, de s'unir au brouillard 
meme (p. 219), est une fa~on d' exprimer I' ambivalence - autant repression freudienne 
que philosophie sartrienne, telle 'une conscience perdue dans Ie neant '. 
En effet I'ambivalance subsiste jusqu ' a la fin Quand Lucien cesse de faire des 
courbettes devant n'importe qui et se sent delivre, ce 'chef parmi les Fran9ais . .. 
suivit son propre dos avec les yeux [des autres], . (p. 248) 'Le vrai Lucien ... il fallait 
Ie c'hercher dans les yeux des autres ' , declare vel's la fin Ie narrateur, qu' on ne saurait 
plus clairement distinguer de Sartre lui-meme. Et I' on se demande justement a quelle 
ambivalence, cette fois au niveau d'auteur, nous devons L'Enfance d'un chef Acette 
'haine amoureuse ' de Sartre vis-a-vis la psychanalyse, ou a un exercice d'auto­
psychanalyse? Jean-Paul Sartre, s'est-il fait Autre pour mieux se voir? Qui sait!" 
9 C'est nous qui avons souligne les trois mots et les avons repetes it la fin de la citation . 
10 Voir les quatre premieres lignes de la nouvelle. Le narrateur ouvre Ie recit en ret'erant it Mme 
Fleurier a la troisieme personne - 'maman' - ainsi qu'it Lucien quelques lignes plus tard . L'auteur 
donc distingue Ie narrateul' du personnage principal sans rien preciseI' concernant la relation entre 
les deux. 
II Dans Le Myrhe de Sisyhe. Albert Camus a declare: 'Un homme se definit aussi bien par ses comedies 
que par ses elans sinceres .' (CEuvres completes, ed. de la Pleiade, Essais, p. 106). 
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Abstract: This paper shows to what extent Sartre was indebted to Sigmund Freud in 
spite ofattacking his theories on psychoanalysis as a systell1 ofthought. Th is transpires 
in the 'structure' of 'L' enfance d'un chef' , published in 1939. Though Sartre did not 
seem to acknowledge the validity ofFreud:s contribution with regard to theformulation 
of 'super-ego ' and 'id ', he was fascinaled enough to attempt a bllrlesque sort of 
/jsychoanlaysis of the growing pains and sexual Ulges of Lucien Fleurier, beginning 
with the 'primitive scene ' reminiscent of the Wo(l Man and ending in the realization of 
his will to power within the ranks and file of the Action Franr;aise. 
Keywords: Psychoanalysis, child, leadeJ; urges, Sartre, Freud. 
